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 Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɢ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɫɬɚɬɶɢ
əɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɟɫɥɢ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɩɨɪɹɞɤɟɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ⱥɤɬɢɜɵ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɟɫɥɢ ɫɪɨɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹɩɨɧɢɦɧɟɛɨɥɟɟɦɟɫɹɰɟɜɩɨɫɥɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɞɚɬɵ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɟɫɥɢ ɨɧ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɦɟɫɹɰɟɜȼɫɟɨɫɬɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ
 Ɂɚɱɟɬ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
Ɂɚɱɟɬ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɬɟɯ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ
ȺɧɚɥɨɝɢɱɧɨɆɋɎɈɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɡɚɱɟɬɦɟɠɞɭ
ɫɬɚɬɶɹɦɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɤɪɨɦɟ
ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɨɝɞɚ ɬɚɤɨɣ ɡɚɱɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɉȻɍ
ɂɬɚɤ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɆɋɎɈ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɚɤ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɨɦɟɧɬɵ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɆɋɎɈ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɆɋɎɈ ɞɥɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɜ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚɞɥɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧɚɬɚɤɠɟɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɤɤɚɤɧɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɛɟɡ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɆɋɎɈ
ɇɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɨɬɮɚɤɬ ɱɬɨ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɆɋɎɈ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɩɪɢɬɨɤɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɫɢɥɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɱɢɫɬɨɣ
ɩɪɢɛɵɥɢɫɨɝɥɚɫɧɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɟɱɟɦɩɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭɭɱɟɬɭɄ
ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɆɋɎɈ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɚ
ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɨɬ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɛɭɞɟɬ
ɞɨɜɨɥɶɧɨɬɪɭɞɧɨ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɆɋɎɈ ɫɬɚɧɟɬ ɜɚɠɧɵɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɫɟɤɬɨɪɨɜɷɤɨɧɨɦɢɤɢɈɬɱɟɬɧɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɩɨɆɋɎɈɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹɪɟɚɥɶɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɤɨɝɞɚ ɚɤɬɢɜɵ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɟɪɜɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɛɨɥɟɟ
ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɧɹɬɧɚ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ȼ ɢɬɨɝɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɆɋɎɈ
ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɯɨɞɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɨ ɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɫɬɪɚɧɭ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ,$6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ɜɜɟɞɟɧɜɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɉɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɮɢɧɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ  1 ɧ ɫ ɢɡɦ ɢ ɞɨɩ ɜɫɬɭɩ ɜ ɫɢɥɭ ɫ   Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫª URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123175/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
Ȼɚɥɬɚɟɜɋȼ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɫɬ. ɩɪɟɩɨɞ. ɋɚɡɚɧɨɜɈȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɮɢɥɢɚɥɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɄɂɃɍɑȿɌȾɈɏɈȾɈȼɂɊȺɋɏɈȾɈȼɊɈɋɋɂɃɋɄɂɏɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɃ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɟɰɟɥɢɚɬɚɤɠɟɢɯɜɢɞɵɢɩɨɪɹɞɨɤɢɯɩɪɢɡɧɚɧɢɹɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟȼɫɟɷɬɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɜɟɞɟɧɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɞɨɯɨɞ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
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ACCOUNTING OF REVENUES AND EXPENSES OF THE RUSSIAN ENTERPRISES
Abstract. In this article are examined the revenues and expenses of Russian enterprises in the 
implementation of financial and economic activities which have different sources and are directed to various 
purposes, and also their types and the procedure for their recognition in accounting. All this is necessary for the 
proper accounting in the enterprise. 
Keywords:accounting, income, revenues, expenses, financial and economic activity of the enterprise.
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟɞɨɯɨɞɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɉȻɍ©Ⱦɨɯɨɞɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢªɢɉɪɢɤɚɡɨɦ
Ɇɢɧɮɢɧɚ ɊɎ ɨɬ  1 ɧ >@ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉȻɍ  ©Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɜɵɝɨɞɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɚɤɬɢɜɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɢɥɢ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɷɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɜɤɥɚɞɚɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɞɨɯɨɞɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ
ȼɵɪɭɱɤɚ ɞɨɯɨɞɵɨɬɨɛɵɱɧɵɯɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɤɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɜ ɫɭɦɦɟ
ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɨɣɜɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢɪɚɜɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɢɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢ
ɢɥɢɜɟɥɢɱɢɧɟɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ȼɵɪɭɱɤɚ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɷɬɨɣ
ɜɵɪɭɱɤɢɜɵɬɟɤɚɸɳɟɟɢɡɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚɟɫɥɢɫɭɦɦɚɜɵɪɭɱɤɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɟɫɥɢɢɦɟɟɬɫɹ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɝɨɞ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɫɥɢ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɟɪɟɲɥɨ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɩɪɢɧɹɬɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦɬɨɟɫɬɶɭɫɥɭɝɚɨɤɚɡɚɧɚɚɬɚɤɠɟɟɫɥɢɪɚɫɯɨɞɵɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵɜɫɜɹɡɢɫ
ɷɬɨɣɨɩɟɪɚɰɢɟɣɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ȿɫɥɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɨ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɨ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɚɧɟɜɵɪɭɱɤɚ
ȿɫɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɶ ɜɵɪɭɱɤɢ ɬɨ ɜɵɪɭɱɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɤ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɧɟ
ɩɨɤɪɵɬɨɣ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɰɟɧɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦɢɥɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦɚɤɬɢɜɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɞɨɯɨɞɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ⱦɨɯɨɞɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ⱦɨɯɨɞɵɩɨɨɛɵɱɧɵɦ
ɜɢɞɚɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵ
x ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ
ɩɪɨɞɚɠɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ
ɬɨɜɚɪɨɜ.
x ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɪɚɛɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɭɫɥɭɝ
x ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɚɤɬɢɜɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
x ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɩɪɚɜ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɢɡ
ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɧɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
x ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɤɥɸɱɚɹɩɪɨɰɟɧɬɵɢɢɧɵɟɞɨɯɨɞɵɩɨɰɟɧɧɵɦɛɭɦɚɝɚɦ.
x ɉɪɢɛɵɥɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨɫɬɨɝɨɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ.
x ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɤɪɨɦɟɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣɜɚɥɸɬɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɨɜɚɪɨɜ.
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x ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
x ɉɪɨɰɟɧɬɵɡɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɛɚɧɤɨɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɧɚ ɫɱɟɬɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɷɬɨɦɛɚɧɤɟ.
x ɒɬɪɚɮɵɩɟɧɢɧɟɭɫɬɨɣɤɢɡɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɨɝɨɜɨɪɨɜ.
x Ⱥɤɬɢɜɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɜɬɱɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭɞɚɪɟɧɢɹ.
x ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɛɵɬɤɨɜ.
x ɉɪɢɛɵɥɶɩɪɨɲɥɵɯɥɟɬɜɵɹɜɥɟɧɧɚɹ ɜɨɬɱɟɬɧɨɦɝɨɞɭ.
x ɋɭɦɦɵɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣɢɞɟɩɨɧɟɧɬɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɤɨɬɨɪɵɦɢɫɬɟɤɫɪɨɤ
ɢɫɤɨɜɨɣɞɚɜɧɨɫɬɢ.
x Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɡɧɢɰɵ.
x ɋɭɦɦɚɞɨɨɰɟɧɤɢɚɤɬɢɜɨɜɢɩɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵ.
x ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɚɜɚɪɢɢ ɢ ɬɩ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɨɫɬɚɸɳɢɯɫɹɨɬɫɩɢɫɚɧɢɹɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɯɤ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɚɤɬɢɜɨɜ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉȻɍ  ©Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª ɢ
ɉɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɮɢɧɚ ɊɎ ɨɬ  1 ɧ >@ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉȻɍ  ©Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢª ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɝɨɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɛɵɬɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɢɥɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟɤɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɤɚɩɢɬɚɥɚɷɬɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɜɤɥɚɞɨɜɩɨɪɟɲɟɧɢɸɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɪɚɫɯɨɞɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɪɚɫɯɨɞɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵɩɨ
ɨɛɵɱɧɵɦɜɢɞɚɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɱɢɟɪɚɫɯɨɞɵ
x Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢ
ɩɪɨɞɚɠɟɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
x Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ
ɢɩɪɨɞɚɠɟɣ
ɬɨɜɚɪɨɜ.
x Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɪɚɛɨɬ
ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɭɫɥɭɝ.
x ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
x Ɋɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɚɤɬɢɜɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
x Ɋɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɡɚɩɥɚɬɭɩɪɚɜɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɢɡɩɚɬɟɧɬɨɜ
ɧɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
x Ɋɚɫɯɨɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦɜɭɫɬɚɜɧɵɯɤɚɩɢɬɚɥɚɯɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.
x Ɋɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɜɵɛɵɬɢɟɦ ɢ ɩɪɨɱɢɦ ɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɨɦɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɵɬɨɜɚɪɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
x ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɨɜ
ɡɚɣɦɨɜ.
x Ɋɚɫɯɨɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɨɩɥɚɬɨɣɭɫɥɭɝɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
x ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɪɟɡɟɪɜɵ ɩɨ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɚɦ ɩɨɞ
ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟɜɥɨɠɟɧɢɣɜɰɟɧɧɵɟɛɭɦɚɝɢɢɞɪ.
x Ɋɟɡɟɪɜɵ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
x ɒɬɪɚɮɵɩɟɧɢɧɟɭɫɬɨɣɤɢɡɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɨɝɨɜɨɪɨɜ.
x ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɛɵɬɤɨɜ ɭɛɵɬɤɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦɝɨɞɭ
x ɋɭɦɦɵ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɫɬɟɤ ɫɪɨɤ ɢɫɤɨɜɨɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ
ɞɪɭɝɢɯɞɨɥɝɨɜɧɟɪɟɚɥɶɧɵɯɞɥɹɜɡɵɫɤɚɧɢɹ.
242
 
 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ
ɜɜɢɞɟ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵ
ɯɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ
x Ʉɭɪɫɨɜɵɟɪɚɡɧɢɰɵ
x ɋɭɦɦɚɭɰɟɧɤɢɚɤɬɢɜɨɜ.
x ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɡɧɨɫɨɜ ɜɵɩɥɚɬɢ ɬɞ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ.
x Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬɞɵɯɚ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɢɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
x ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ
ɩɨɠɚɪɚɚɜɚɪɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɬɩ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɜ ɫɭɦɦɟ
ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɪɚɜɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɨɩɥɚɬɵ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɬɚɬɶɹɦ ɡɚɬɪɚɬ ɨɧɢ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɧɭɠɞɵɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɩɪɨɱɢɟɡɚɬɪɚɬɵ
Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬ
ɭɫɥɭɝ ȼ ɨɬɱɟɬɟ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵɢɩɪɨɱɢɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɉȻɍ  ɢ ɉȻɍ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɉɪɢɤɚɡɚɦɢ Ɇɢɧɮɢɧɚ ɊɎ Ⱦɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ
ɞɨɯɨɞɵɢ ɪɚɫɯɨɞɵɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ  ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵɢ ɪɚɫɯɨɞɵȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɬɨɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɜɟɞɟɧɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɮɢɧɚɊɨɫɫɢɢɨɬ1ɧɪɟɞɨɬɈɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɉɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉȻɍ  Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɢɧɸɫɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ
1Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɚɣɬɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫª ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫURL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/ 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
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1ɧɪɟɞɨɬɈɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉȻɍ  Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɢɧɸɫɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ
1Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɚɣɬɤɨɦɩɚɧɢɢ©Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫª ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫURL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/ 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
ɋɚɦɚɬɨɜɚȺɊɏɚɡɟɟɜɚȺɋ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɚɫɫ.ȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆ
ɄɚɡɚɧɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɎɍ
Ɋɨɫɫɢɹɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɋɌɊȺɌȿȽɂɑȿɋɄɈȿɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉȿɊɋɈɇȺɅɈɆ ɄȺɄɎȺɄɌɈɊɉɈȼɕɒȿɇɂə
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɇɈɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɂɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɚ ɤɚɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
ɨɰɟɧɤɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚɤɚɤɨɞɧɨɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɨɬɢɜɚɰɢɹ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɨɛɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ʉɚɠɞɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɭɞɟɥɹɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɠɞɟɬ
ɪɚɡɨɪɟɧɢɟɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
